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 عنوان
سالة شهرستان قزوین با استفاده  14تا  14آموزان  نياز به درمان ارتودنسی دانشبررسی 
 )1384( NTOIاز ایندکس 
رویکردهای اجتماعی فررد داترتو و اکلوژن تأثیر قابل توجهی در کاهش عملکرد دهانی و دندانی یا  مال :زمينه
باتردد  همممران، تییریی میرمان نیراز برو  های ارتودنسی می افراد زیادی در جستجوی درمان ،در نتیجو، امروزه
ریمی بررای انجرا   های ارتودنسی در میان جوامع مختلف نقش بارزی در تصمیم بو ارائو درمان یا برنامو درمان
 های مورد نیاز دارد   درمان
سراة   14ترا  14آمروزان  های ارتودنسی در میان دانش میمان نیاز بو درمانبا هدف تیییی حاضر تحقیق  :هدف
 انجا  تد  9984-89در سال تحصیلی  NTOIتهرستان قمویی با استفاده از ایددکس 
روش آموزان تهر قمویی با اسرتفاده از  نفر از دانش 771، مقطیی -توصیفی تحقیقایی در  :انجام کار روش
های ارتودنسری در آنران برا اسرتفاده از دو جرم   ایی تصادفی انتخاب و بررسی تدند  میمان نیاز بو درمان خوتو
تیییی و پرسشدام  مرتبط با وضییت بهداتت  NTOI) تاخص CA) و زیبایی دندانی (CHDسلامت دندانی (
امتیازات مختلف هرر دو جرم  تراخص  دهان و دندان افراد بو همراه متغیرهای دموگرافیک آنان تکمیل گردید 
 برحسب سی و جدس ارزیابی تدند  erauqs-ihcهای  تیییی و با استفاده از آزمون NTOI
ها نیازی بو درمان ارتودنسی نداتتو یا نیاز  نمونو %71/4، NTOIتاخص  CHDبا در نظر گرفتی جم   :نتایج
آمروزان نیراز قطیری برو درمران  دانش %8/9نیاز بیدابیدی بو درمان داتتو و تدها  %94اندکی بو درمان داتتدد، 
ها نیاز بو درمان نداتتو یا نیاز اندکی بو درمان  نمونو %79/6تاخص،  CAاند  با احتساب جم   ارتودنسی داتتو
نشان دادند  همچدریی،  ها نیاز قطیی بو درمان نمونو %5/8نیاز بیدابیدی بو درمان داتتو و فقط  %14/4داتتدد، 
داری بیشرتر از  در میان پسران بو صورت میدی NTOIتاخص  CAنیاز بو درمان ارتودنسی براساس امتیازات 
داری بریی دخترران و  های میدی )  در سایر موارد، تفاوت<p7/987، %8/9در برابر  %9/4دختران برآورد گردید (
 گمارش نگردید  NTOIتاخص  CHDو  CAاجمای  های های سدی مختلف از نظر رتبو پسران یا گروه
سراة  مردارس و  14-14آمروزان  ، دانرشNTOIدر مجمرو ، برا در نظرر گررفتی تراخص  :گيهر  نتيجهه
نیازهای درمانی ارتودنسی کمتری در مقایسو برا سرایر  9984-89های تهر قمویی در سال تحصیلی  دبیرستان
 اند  تحقیقات انجا  تده داتتو
 NTOIارتودنسی، تاخص  ، نیاز بو درمان :کلمات کليد 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
Orthodontic treatment needs among 14-17 year old students in Qazvin City 
using Index of Orthodontic Treatment Needs (IOTN)  2010. 
 
Background 
Malocclusions have negative influences on the reduction of the dental and oral 
functions or the individual's socials interactions, therefore, more individuals seeking 
for orthodontic treatments. Furthermore, determination of the orthodontic treatment 
needs among different ages has gained more importance in the decision to receive the 
treatment or planning the treatments by the healthcare personnel. 
 
Objective 
The objective of this study was to determine the orthodontic treatment need in a 
sample of 14- to 17- year-old students using the index of orthodontic treatment need 
(IOTN) on 2010. 
 
Methods 
In this descriptive analytical cross-sectional study, 700 students of Qazvin schools and 
high schools were selected by cluster randomized sampling. The orthodontic treatment 
need among the studied population was determined by means of dental health (DHC) 
and aesthetic components (AC) of IOTN index. The questionnaire of the individuals' 
oral health status and demographic data were completed also. Different scores of both 
DHC and AC components were determined and compared regarding the students' age 
and gender by means of chi-square and Gamma ordinal by ordinal tests. 
 
Results 
With regard to the DHC of IOTN index, 72.1% of the subjects had no or little 
orthodontic treatment need, 18% had borderline need and only 9.8% showed definite 
orthodontic treatment need. Again, 80.6% of the subjects had no or little orthodontic 
treatment need, 14.1% showed borderline need and 5.3% had definite orthodontic 
treatment need using AC component. Male students showed significantly higher 
treatment needs compared to females (8.1% vs. 3.8%: p<0.038). No other significant 
differences were noted between both genders or different age groups regarding scores 
of AC or DHC components. 
 
 
Conclusion 
In conclusion, 14-17 years old students in Qazvin city showed relatively lower 
orthodontic treatment need using the index of orthodontic treatment need (IOTN) on 
2010 when compared to other studies in this field. 
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